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W\SH SRO\QRUERUQHQHV REWDLQLQJ YHU\ JRRG UHSUHVHQWDWLRQV RI WKH VROXELOLW\ LVRWKHUPV ERWK
ZKHQWKH\DUHFRQFDYHWRZDUGVWKHSUHVVXUHD[LVDVZHOODVZKHQWKH\DUHRIDSHFXOLDUVKDSH
ZKLFK FDQQRW EH UHSUHVHQWHG E\ WKH 'XDO 0RGH 6RUSWLRQ 0RGHO DV LV WKH W\SLFDO FDVH RI
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7KH VDPH SURFHGXUH FDQ EH DSSOLHG WR PXOWLFRPSRQHQW PL[WXUHV OHDGLQJ WR WKH GLUHFW
UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH VROXELOLW\ EHKDYLRU RI PL[HG JDVHV DV ZHOO DV WR WKH SUHGLFWLRQ RI WKH
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LGHDOVROXELOLW\VHOHFWLYLW\DQGWKHUHDOYDOXHRIWKHVROXELOLW\VHOHFWLYLW\ZKLFKLVPHDVXUHG
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6ROXELOLW\LQPL[HGPDWULFHVPHPEUDQHV
5HPDUNDEO\ WKHPRGHO LV DOVR UDWKHU XVHIXO LQ UHSUHVHQWLQJ WKH XQXVXDO HIIHFWV SURGXFHG E\
QDQRILOOHUV LQ PL[HG PDWULFHV JODVV\ PHPEUDQHV  ZKLFK DUH NQRZQ WR VKRZ DQ LQFUHDVH LQ
VROXELOLW\ ZLWK LQFUHDVLQJ WKH ILOOHU FRQWHQW 7KH JUHDW DPRXQW RI H[SHULPHQWDO ZRUN W\SLFDOO\
UHTXLUHGWRFKDUDFWHULVHWKHPL[HGPDWULFHVFDQEHWKXVJUHDWO\PLQLPLVHG
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